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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar 
tahun pelajaran 2011/2012 melalui Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah 
(PBM). Bentuk penelitian dalam skripsi ini menggunakan rancangan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sedangkan populasi dalam penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Kalisoro 
tahun 2011/2012 dengan jumlah populasi sebanyak 32 siswa. Adapun yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di kelas IV 
SD Negeri 01 Kalisoro yang berjumlah 32 siswa. Dalam pengumpulan data, metode 
yang dipergunakan yaitu metode pokok yang meliputi metode test, observasi dan 
dokumentasi. Metode test digunakan untuk mendapatkan prestasi belajar 
matematika setelah siswa mendapatkan pengajaran siklus I dan siklus II., metode 
observasi digunakan untuk mengetahui kondisi sekolah, kondisi siswa saat 
mendapatkan pengajaran baik pada siklus I, maupun II, metode dokumentasi 
digunakan untuk mengetahui nama responden penelitian. Untuk menguji 
kesahihan data digunakan triangulasi data, dan triangulasi metode. Dalam 
proses analisa ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. Tiga komponen 
tersebut adalah : 1) data reduksi; 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Adanya peningkantan rata-rata 
yang diperoleh siswa. Pada data awal 61,09; kemudian pada test siklus pertama 
70,78: pada siklus kedua menjadi 74,92. 2) adanya peningkatan prosentase 
ketuntasan belajar siswa yang pada data awal hanya 46,87% dan pada test sisklus 
pertama 71,87% pada siklus Kedua menjadi 81,25%. Maka dapat disimpulkan 
bahwa melalui strategi Pembelajaran berbasis Masalah (PBM) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Kalisoro Tawangmangu 
tahun 2011/2012 . 
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